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Аннотация: Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых 
понятия: компетенция и компетентность, при этом первое из них 
включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и процессов, а второе 
соотносится с владением, обладанием человеком соответствующей 
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Abstract: Within the competency-based approach, two basic concepts: 
competence and competence, while the first of them includes a set of interconnected 
personality traits defined in relation to a certain circle of objects and processes, and 
the second correlates with possession, possession of a person corresponding 
competency, including his personal attitude to her and the subject the activities 
 
XXI век характеризуется смещением акцентов с материальных продуктов 
на продукты интеллектуальной деятельности, возрастающей потребностью в 
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ресурсосберегающих технологиях и ростом проблем экологического 
равновесия. Еще в начале минувшего столетия экология из отрасли биологии и 
фундаментальной науки превратилась, в сущности, в общественное 
мировоззрение. Без новой системы взглядов на мир и место человека в нем 
будущие поколения обречены на физическое уничтожение.  
В связи со сложившимся в современное время технократическим подходом 
к природе, обществу, человеку, важнейшее значение приобретают 
экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, 
нарушением равновесия в природе, истощением энергетических и сырьевых 
ресурсов. 
Экологический кризис ставит перед обществом принципиально новые 
задачи, связанные с осмыслением проблем охраны окружающей природной 
среды, с развитием у людей новых ценностных отношений к жизни, к 
окружающей среде, к своему здоровью и роли человека в природе. 
Генеральный директор ЮНЕСКО Ф.Майор отмечал, что важнейшими 
факторами решения экологических проблем должны стать образование и 
воспитание, которые предусматривают постановку экологических вопросов в 
центр всех учебных программ, начиная с детских дошкольных учреждений и 
кончая вузами, подготовкой учителей и управленческого аппарата. Стратегия 
прогресса, по его мнению, опирается на интеграцию всеобщего и 
экологического образования. Сложная экологическая обстановка в мире и 
низкий уровень экологической культуры населения диктуют необходимость все 
более настойчиво совершенствовать его экологическое образование и 
просвещение. Экологическое образование – важная социальная проблема, без 
решения которой трудно представить возможность реального развития 
гармонических взаимоотношений общества и природы. Обращенность к 
экологическому образованию обусловлена реальной экологической 
опасностью, которая является следствием нарастающего вмешательства 
человека в природу. Одним из важнейших путей решения этой проблемы 
является воспитание у подрастающего поколения ответственного отношения к 
природе, формирование экологического мышления, экологической культуры в 
целом. 
Воспитание компетентных, самостоятельно мыслящих людей должно 
осуществляться совместными усилиями педагогов общего и дополнительного 
образования, что отмечается в Концепции модернизации российского 
образования и других документах. Существующий ныне опыт экологического 
образования в стране не отвечает реальным потребностям современного 
российского общества. Педагогические исследования в этом направлении и 
педагогическая практика показывают, что школьники слабо владеют 
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экологическими знаниями, не ориентируются в современных экологических 
проблемах. 
Дополнительное образование представляет собой гармоническое единство 
познания, творчества, общения детей и взрослых, в основе которого лежит 
любознательность и увлеченность свободным поиском пути к мастерству и 
постижению смысла жизни. При этом обучаемый самостоятельно и 
добровольно избирает содержание и эмоционально-ценностные ориентиры 
деятельности, взрослого специалиста (педагога дополнительного образования), 
то или иное объединение увлеченных единомышленников. Все виды 
добровольных детских объединений, независимо от их профиля, способствуют 
развитию способностей к самопознанию и самоопределению, позволяют полнее 
использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 
расширения и применения школьных знаний в интересующем виде 
деятельности. 
Удовлетворяя постоянно изменяющиеся индивидуальные, 
социокультурные и образовательные потребности детей и подростков, 
дополнительное образование расширяет культурное пространство 
самореализации личности, стимулирует её к творчеству, формирует 
гуманистические ценностные ориентации, помогает овладевать различными 
способами деятельности в соответствии с интересами, социальными запросами, 
темпом, уровнем, объёмом восприятия и усвоения необходимых знаний, 
умений, навыков. В учреждении дополнительного образования возможности 
создания ситуации успеха для каждого школьника, сочетания видов 
организации его досуга с различными формами образования в таких сферах, 
как деятельность, общение и самопознание, неисчерпаемы. 
На современном этапе развития общества возрастает роль 
дополнительного экологического образования в формировании личной 
ответственности подрастающего поколения за состояние окружающей среды, 
распространении в обществе такого мировоззрения, обладатель которого на 
производстве и в быту будет постоянно и адекватно учитывать интересы 
охраны окружающей среды, стремиться к снижению антропогенной нагрузки, к 
экономии природных ресурсов и уменьшению количества отходов, проявлять 
свою гражданскую позицию личным участием в природоохранных акциях. 
Важнейшими компонентами новой модели образования, в том числе и 
дополнительного, определяются выделение специфических методов и подходов 
к обучению на разных возрастных ступенях и ориентация на практические 
навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные 
проекты. В современной педагогической науке и в практике деятельности 
инновационных образовательных учреждений такой подход принято называть 
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компетентностным. Инновационное развитие страны требует, чтобы к 2015 г. 
все учебные программы и методы обучения были обновлены с использованием 
элементов компетентностного подхода [3, с. 1]. 
Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: 
компетенция и компетентность, при этом первое из них включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов, а второе соотносится с 
владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 
Компетентность представляется и как интегративное качество личности, 
характеризующее способность и готовность разрешать различные ситуации, 
проблемы, возникающие в жизнедеятельности человека на основе 
использования соответствующих знаний, способов действия, собственных 
отношений и способностей, ценностей с привлечением внешних ресурсов. 
Следовательно, компетентность важно характеризовать как личностное 
новообразование, появляющееся в творческом решении повседневных задач. 
В этом же контексте функционирует и понятие «образовательной 
компетенции», понимаемой как совокупность смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков и опыт деятельности ученика по отношению к определенному 
кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления 
личностно и социально-значимой продуктивной деятельности. 
В этой связи, образовательные компетенции дифференцируются по тем же 
уровням, что и содержание образования: - ключевые (универсальные, 
применяемые в различных жизненных ситуациях, ими должен обладать любой 
член общества); - общепредметные (реализуемые на содержании, 
интегративном для совокупности предметов, образовательной области); - 
предметные (формируемые в рамках отдельных предметов). Понятие 
«ключевые компетентности» является центральным для научно-
методологических оснований развития модели биологического образования, 
обладает интегративной природой, объединяет знаниевую, навыковую и 
интеллектуальную составляющие образования. В литературе различают 
большое количество ключевых компетенций. Однако все они концентрируются 
в пяти главных видах: |информационном, коммуникативном, кооперативном, 
проблемном, исследовательском [1, с. 148–149]. 
Экологическая компетенция имеет также ключевое значение с точки 
зрения сохранения и воспроизводства жизни как цели устойчивого социо- 
эколого-экономического развития и биосферной функции человечества. 
Вопросами изучения экологической компетенции в образовании занимаются 
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многие исследователи: Н.М.Александрова, С.В. Алексеев, В.И.Андреев, 
B.C.Безрукова, А.П.Беляева, Т.М.Носова, Л.И.Осоргин и другие.  
Наиболее адекватным для обоснования общеобразовательного характера и 
содержания экологической компетенции представляется проблемно-
ориентированный подход. При этом экологическую компетенцию и 
компетентность можно определить, соответственно, как нормативное 
требование и личностное качество, заключающееся в способности, готовности 
и опыте решения экологических проблем. Экологическая компетентность 
является закономерным звеном в системе результатов экологического 
образования: экологическая грамотность (освоение знаний, умений и навыков) 
– экологическая образованность (дополняется опытом творческого применения 
полученных знаний и умений, а также опытом эмоционально-ценностного 
отношения к действительности) – экологическая компетентность (осмысленное 
овладение теоретическими знаниями, умениями, способами принятия решений, 
нравственными нормами, ценностями, традициями, необходимыми для 
практической реализации экологически целесообразной деятельности) – 
экологическая культура (преумножение опыта взаимодействия людей с 
природой, обеспечивающее сохранение и воспроизводство жизни, выживание и 
развитие человека). Формирование экологической культуры как генеральная 
цель общего экологического образования должно предусматривать в качестве 
одной из и необходимых стадий формирование экологической компетентности 
учащихся. 
Базовыми категориями для обоснования сущности экологической 
компетентности являются «экологичная личность», «экологическая 
деятельность», «экологическое сознание» [4, с. 169]. Экологическая 
компетентность становится важной характеристикой человека, который 
исходно рассматривается как такая активно действующая, саморазвивающаяся 
система природы, которая реализует в своем самоосуществлении 
универсальные закономерности, обеспечивающие самоосуществление природы 
в целом, как субъект процесса развития биосферы, результат собственного 
саморазвития. 
Курс «Экология человека» разработан для учащихся 8–9-х классов с целью 
расширения знаний по курсу экологии, укрепления здоровья учащихся. 
Теоретические разделы включают изучение тем «Здоровый образ жизни», 
«Человек и среда», «Экология дома» и др. Практические разделы – это 
«Антропоэкологический практикум», «Оценка состояния физического и 
психического здоровья человека», «Оценка пропорциональности фигуры 
человека», «Оценка суточных изменений некоторых физиологических 
показателей», «Определение стрессоустойчивости организма человека», 
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«Реакция организма на изменения температуры окружающей среды» и другие. 
С целью подготовки и развития практических умений учащихся 9–11 -х классов 
в области экологической оценки состояния воздушной среды, водных объектов, 
почв, их охраны и восстановления разработаны и проводятся курсы 
«Экологический мониторинг. Оценка состояния воздушной среды», 
«Экологический мониторинг. Оценка состояния водных объектов», 
«Экологический мониторинг. Оценка состояния почв». В ходе изучения 
учащиеся приобретают теоретические и практические знания в области 
мониторинговых исследований состояния окружающей среды. 
Компетентностный подход требует серьёзных изменений и в содержании 
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